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Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Bessou Marius
1 Suite  aux  campagnes  de  fouille  programmée  (Gallia,  1989 :  162),  un  sondage
complémentaire a été implanté au sud de la zone fouillée. 
2 Plusieurs  sépultures  en pleine terre ou en coffrage,  d’époque médiévale,  ont  pu être
repérées.  L’une d’entre elles  contenait  un pégau au niveau de la  tête du défunt.  Ces
tombes recouvraient un niveau de sépultures plus ancien, datant du Haut Moyen Âge. Ce
niveau,bien étudié dans les campagnes de fouilles précédentes, est composé de tombes en
pleine terre et de sarcophages de grès trapézoïdaux. 
3 Dans le matériel exhumé, il est intéressant de noter la découverte d’une boucle ovale en
bronze et de deux grands rivets scutiformes, présents pour la première fois sur le site,
dans une tombe en pleine terre. 
4 Une couche contenant du mobilier antique (tessons de sigillées, de tegulae et fragments
d’enduits peints) était présente sous ces inhumations. 
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